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Editorial 
ELECCIONS GENERALS DEL 12 DE MARÇ: 
PER UN CANVI DE POLÍTICA 
U n cop cada quatre anys els ciutadans i ciutada-nes de l'Estat espanyol 
són convocats a elegir els seus 
representants al Congrés de Di-
putats i al Senat. 
El pes polític i demogràfic de les 
Illes és d'un esquifit 2 % (7 dipu-
tats de 350...). En termes d'im-
postos i de riquesa representarí-
em molt més. 
L'STEl, des de la seva indepen-
dència, no demana el vot per a 
cap partit polític o coalició. De 
fet, hem obert les pàgines de 
P I S S A R R A a tots els partits 
polítics perquè puguin exposar 
els seus plantejaments respecte 
a qüestions com: model d'estat, 
f inançament autonòmic, f inança-
ment educatiu, i trets generals 
de polít ica econòmica , social 
laboral i educativa. 
En aquest editorial no farem una 
anàlisi crítica de les seves pro-
postes; a les planes centrals la 
Confederació d'STEs -de la qual 
és membre l 'STEl- f ixam els 
trets generals de política educa-
tiva que proposam. Per això, no 
ens estendrem en explicar les 
nostres pr inc ipa ls propostes 
educatives. 
L'STEl reclamarà, governi qui 
governi a l'Estat central , un tipus 
de política laboral que faciliti els 
contractes estables, millori els 
drets socials dels treballadors i 
treballadores; una orientació de 
la política econòmica que impul-
si més inversions públiques en 
infraestructures materials i soci-
als, una fiscalitat progressiva ...; 
una política social orientada als 
sectors més desfavorits de la 
societat; major cobertura pels 
desocupats, pensionistes, mar-
ginats socials ... 
Nosal t res s e g u i m defensant 
l'enfortiment de l'Estat del Be-
nestar, tan atacat des de posi-
cions neoliberals, que afavoreixi 
els serveis públics bàsics (edu-
cació, sanitat, despesa social, 
e t c ) , que fomenti valors integra-
dors, solidaris, de pau, de justí-
cia i benestar social . 
L'Estat espanyol , tot i ésser ano-
menat "Estat de les autono-
mies", és encara fortament cen-
tralista en la direcció de la políti-
ca econòmica, social , laboral, 
d'afers exteriors, i cultural-uni-
formista. L'Estat central, encara 
conserva molt íss imes c o m p e -
tències i gaudeix de la majoria 
de recursos econòmics. 
Nosaltres propugnam el reconei-
xement de la plurinacionalitat i 
pluriculturalitat de l'Estat; recla-
m a m que els recursos posats a 
l'abast de la nostra comunitat 
au tònoma permetin als residents 
de les nostres illes gaudir de 
bones escoles, bons hospitals, 
bones carreteres,. . . doncs pa-
gam uns boníssims imposts. 
Pertoca a tots vosaltres emetre 
el vot; a nosaltres, governi qui 
governi , reivindicar millores eco-
nòmiques, socials, mediambien-
tals, educatives i laborals. 
Desitjaríem que el vot dels ciuta-
dans i ciutadanes fos reflexiu, 
crític i conscient. 
Ara no es planteja una segona 
volta per ratificar o no el Pacte 
de Progrés (de fet al Congrés es 
presenten tots els partits per 
separat ) . Són les e leccions 
generals emmarcades des dels 
poders mediàtics centrals c o m a 
bipartidist.es, com una mena de 
confrontació estatalista esque-
rra/dreta. La realitat política, al 
manco a les nostres Illes és més 
plural, a dreta i esquerra. 
Nosaltres pensam que la política 
també és defensar valors com la 
pau, la solidaritat, el benestar 
socia l , l 'acoll iment integrador 
dels ciutadans i ciutadanes d'al-
tres indrets del món (pobres i 
rics), la nostra identitat cultural i 
nacional. . . Això s'ha de defensar 
quotidianament, encara que ca-
da quatre anys l'orientació políti-
ca pugui ésser més conservado-
ra o més p r o g r e s s i s t a . • 
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